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的兴亡感受。实际并非如此。全剧共 44 出，写爱情的场次只有 13 出，这 13 出





















































































































Partizans’ Minds in Chronicle Plays of Chuanqi(传奇) in Ming and Qing Dynasty
SUN Shu-lei 








Abstract: Striving between politic clans after East Han dynasty, especially in the later 
Ming Dynasty, deposited gradually in the social psychology, that was the partizans’ 
minds, in the Chinese ancient society. The chronicle plays of Chuanqi(传奇) in Ming and 
Qing Dynasty such as Mingfengji（鸣凤记）,Qingzhongpu（清忠谱）, Dangrenbei（党人碑） and Taohuashan
（桃花扇） were produced in the control of the partizans’ minds of the authors.The partizans’ minds in the 
Taohuashan（桃花扇） by Kong Shang-ren was the strongest, and the reasons of coming of the partizans’ minds
had the character of times brightly. 
Key words: Chuanqi(传奇) in Ming and Qing Dynasty, chronicle plays, partizans’ minds, Taohuashan(桃
花扇) 
 
 
 
